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T h e N o r t h e r n I t e r a t i o n : C h a l l e n g e s , 
S u c c e s s e s a n d O p p o r t u n i t i e s o f C a t h o l i c 
U n i v e r s i t i e s i n C a n a d a 
Michae l W. Higgins , Ph .D. 
T h i s p a p e r is a r edac t ion of four p a n e l p r e s e n t a t i o n s provided a t t h e 
Associat ion of Cathol ic Colleges a n d Univers i t i e s ' 2007 A n n u a l Mee t ing 
he ld in Wash ing ton , D.C. T h e p a n e l i s t - p r e s e n t e r s w e r e Dr . Ge ra ld Kil-
lan , Ph .D. , Pr inc ipa l , King 's Un ive r s i t y College a t T h e Un ive r s i t y of 
W e s t e r n Onta r io ; Dr . Myros law T a t a r y n , Ph.D. , P re s iden t , St . J e r o m e ' s 
Univers i ty ; Dr . Te r r ence Downey, Ph .D. , P r e s i d e n t , S t . Mary ' s Univer -
s i ty College; a n d Dr . Michael .W. Higgins , Ph .D. , P r e s i d e n t , St . T h o m a s 
Univers i ty . 
Pos t - secondary educa t ion in C a n a d a is exclusively a provincia l con-
cern. As a consequence , a n d given C a n a d a ' s d iverse a n d compl ica ted 
his tory , pos t - secondary Cathol ic educa t ion h a s t a k e n a different direc-
t ion from t h a t of i t s i m m e d i a t e s o u t h e r n neighbor . I n some respects , 
t h i s difference h a s b e e n a boon and , in o the r respects , a b i t of a d raw-
back. After a br ief overview of t h e c u r r e n t n a t i o n a l scene in C a n a d i a n 
Cathol ic h i g h e r educa t ion , t h i s ar t ic le p r e s e n t s four d i s t inc t r ep resen-
t a t i ons of t h e C a n a d i a n pos t - secondary rea l i ty , e m b a r k i n g on a n i l lus-
t r a t i v e depict ion of t h e l andscape . 
C a t h o l i c . H i g h e r E d u c a t i o n i n C a n a d a 
T h e Associa t ion of Ca tho l i c Colleges a n d U n i v e r s i t i e s of C a n a d a 
(ACCUC) funct ions a s a subse t of t h e Associat ion of Univers i t i e s a n d 
Colleges of C a n a d a (AUCC), a l t h o u g h no t al l m e m b e r s of ACCUC a r e 
m e m b e r s of A U C C by v i r t u e of t h e i r size, en ro l lmen t a n d canonical 
s t a t u s . T h e r e a r e cu r r en t l y 20 full m e m b e r s of A C C U C in C a n a d a a n d 
t h e y cover, largely, t h e d e p t h a n d b r e a d t h of t h e Dominion. Some of t h e 
i n s t i t u t i ons w e r e founded in t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y b u t t h e major i ty 
a r e t w e n t i e t h - c e n t u r y c rea t ions (see Append ix A). I n addi t ion , two re-
cen t ins t i tu t ions , Pacific R e d e e m e r College i n B r i t i s h Co lumbia a n d 
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O u r L a d y S e a t of Wisdom College in Onta r io , h a v e no t achieved pro-
vincial recognit ion. T h e y h a v e no t sough t admis s ion to ACCUC and , a s 
a consequence , exis t on t h e m a r g i n s of t h e n a t i o n a l bodies. M a n y of t h e 
R o m a n Cathol ic un ive r s i t i e s a n d colleges in C a n a d a h a v e a n O r d e r or 
Congrega t ion foundat ion . Of specific h i s to r ica l i m p o r t a n c e in C a n a d a 
a r e t h e Congrega t ion of St . Basi l , t h e Ob la t e s of M a r y I m m a c u l a t e , t h e 
Society of J e s u s a n d t h e Ur su l i ne s . E a c h of t h e s e bodies will be iden-
tified below, w i t h t h e i r cor responding ins t i tu t ions . 
Congregation of St. Basil 
T h e Bas i l i an s h a v e u n d e r t h e i r supervision- t h e U n i v e r s i t y of St . 
Michael ' s College in t h e Un ive r s i t y of Toronto, St . Jo seph ' s College in 
t h e Unive r s i ty of Albe r t a , S t . T h o m a s More College in t h e Unive r s i ty 
of S a s k a t c h e w a n , a n d A s s u m p t i o n Un ive r s i t y of Windsor . T h e y we re 
formally involved w i t h St . M a r k ' s College a t t h e Un ive r s i t y of Br i t i sh 
Co lumbia before i t s m e r g e r w i t h Corpus Chr i s t i College, i t s n e w legal 
c h a r t e r u n d e r lay l eade r sh ip . 
The Oblates of Mary 
T h e Obla te s of M a r y I m m a c u l a t e h a v e respons ib i l i ty for C a n a d a ' s 
pontifical un ivers i ty , S a i n t P a u l Un ive r s i ty /Unive r s i t e S a i n t - P a u l in 
O t t a w a , ON. Th i s un ive r s i ty is p r imar i l y a g r a d u a t e - r e s e a r c h ins t i tu -
t ion w i t h a p r i m a r y focus in t h e a r e a s of h is tor ica l arid sys t ema t i c 
theology, phi losophical theology a n d canon law. I t is federa ted w i t h t h e 
secu la r Un ive r s i t y of O t t a w a t h a t w a s u n d e r Ob la te sponsorsh ip for 
mos t of i t s i n s t i t u t i ona l h is tory . 
The Society of Jesus 
T h e J e s u i t s h a v e i m m e d i a t e respons ib i l i ty for Carnpioh College in t h e 
Un ive r s i t y of Regina , a s well a s for Regis College in t h e Unive r s i ty 
of Toronto. T h e l a t t e r is a n exclusively p o s t - g r a d u a t e r e s e a r c h theologi-
cal i n s t i t u t ion a n d differs s o m e w h a t from t h e o the r m e m b e r s of t h e 
ACCUC, w i th t h e except ion of t h e Ob la t e - run pontifical un ivers i ty , 
S a i n t P a u l in O t t a w a , a n d t h e l ay - run N e w m a n Theological College in 
E d m o n t o n , Alber ta . T h e F r e n c h J e s u i t foundat ion, Un ive r s i t e de Sud-
bury , which is p a r t of L a u r e n t i a n Un ive r s i t y in Onta r io , h a s only a 
t e n u o u s t ie w i t h t h e O r d e r a s i t is cu r r en t l y a d m i n i s t e r e d . In addi t ion, 
t h e Society of J e s u s m a i n t a i n s a con t inued connect ion w i t h St . Pau l ' s 
College a t t h e U n i v e r s i t y of Man i toba , b u t no longer r e t a i n s a n y k ind of 
direct overs ight or f iduciary responsibi l i ty . 
The Ursulines 
Brescia Un ive r s i t y College in t h e Un ive r s i t y of W e s t e r n On ta r io is an 
affiliated ins t i t u t ion founded by t h e Ursu l ines . 
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I n a d d i t i o n to t h e i n s t i t u t i o n s a l r e a d y m e n t i o n e d , t h e O r d e r of 
P r e a c h e r s h a s direct responsibi l i ty for t h e College Domin ica in de Ph i -
losophic e t de Theologie in O t t a w a , a n i n s t i t u t i on t h a t no t only provides 
g r a d u a t e r e s e a r c h oppor tun i t i e s bo th in theology a n d phi losophy b u t 
h a s increas ing ly t a k e n on u n d e r g r a d u a t e d u t i e s a s wel l in specific re -
la t ion to t h e t e ach ing of phi losophy. T h e r e is also one Bened ic t ine col-
lege—St. Pe t e r ' s College, in M u e n s t e r , S a s k a t c h e w a n — t h a t se rves a s 
an affiliated college of t h e Un ive r s i t y of S a s k a t c h e w a n a n d provides 
educa t ion in only t h e first two y e a r s of a n u n d e r g r a d u a t e p r o g r a m . St . 
F r anc i s Xavier Un ive r s i t y in Ant igonish , Nova Scot ia a n d St . T h o m a s 
Un ive r s i t y in Freder ic ton , N e w B r u n s w i c k a r e a u t o n o m o u s un ive r s i t i e s 
t h a t h a v e a diocesan genesis . Corpus Chr i s t i College a n d St . M a r k ' s 
College in t h e Un ive r s i t y of Br i t i sh Co lumbia a n d St . Mary ' s Un ive r s i t y 
College in Calgary , A lbe r t a a r e r ecen t successful in i t i a t ives t h a t a r e 
lay-led a n d h a v e c lear d iocesan associa t ion, a s does King 's Un ive r s i ty 
College in London, Onta r io . S t . J e r o m e ' s Un ive r s i t y in t h e Un ive r s i t y of 
Water loo w a s founded in t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y by t h e Congrega t ion of 
t h e Resur rec t ion b u t h a s been u n d e r lay l e a d e r s h i p s ince 1989. 
F o u r I t e r a t i o n s 
I n o rde r to p r e s e n t t h e l a r g e r mosaic of pos t - secondary educa t ion 
opt ions a n d di rec t ions in t h e C a n a d i a n l andscape , four specific ins t i -
t u t i o n t y p e s w i t h i n t h e l a r g e r N o r t h e r n i t e r a t i o n a r e p r e s e n t e d : a 
d iocesan u n i v e r s i t y college affiliated w i t h a c o n s t i t u e n t un ive r s i ty , 
a federa ted un ive r s i t y in a cons t i t uen t un ivers i ty , a n a u t o n o m o u s pro 1 
vincial a n d publicly funded R o m a n Cathol ic un ivers i ty , a n d a n inde-
p e n d e n t un ive r s i t y college w i th deg ree -g ran t ing r i gh t s of d iocesan gen-
esis a n d u n d e r exclusive lay l eade r sh ip . I h a v e chosen t h e s e specific 
i n s t i t u t i o n a l r e p r e s e n t a t i o n s because t h e y s p e a k to t h e d ivers i ty of 
foundat ional h is tory , reg iona l deve lopments , cul tural -pol i t ica l rea l i t i es 
a n d geographica l differences of C a n a d a . 
Affiliated 
King's Un ive r s i t y College w a s e s t ab l i shed in 1954 by t h e Diocese of 
London, Onta r io . Or ig ina l ly i t w a s affi l iated w i t h St . P e t e r ' s S e m i n a r y , 
t h e diocesan s e m i n a r y adjacent to King's ; i t w a s often seen as a t r a i n i n g 
g round for fu ture p r ies t s . I n fact, i t s or ig inal n a m e w a s C h r i s t t h e King 
College. No re l ig ious o rde r w a s ever involved in t h e founding of t h e 
college, b u t m a n y of i t s in i t ia l facul ty we re d iocesan p r i e s t s who h a d 
cross a p p o i n t m e n t s a t St . Pe te r ' s S e m i n a r y . However , t h e concept of a 
feeder school for t h e S e m i n a r y d id n o t su rv ive t h e 1960s a n d n e w s t r a t -
egies b e c a m e es sen t i a l for t h e i n s t i t u t i on to flourish. As a consequence, 
in 1968 i t b e c a m e co-ed a n d es tab l i shed i t s social work p r o g r a m . Lay 
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l e a d e r s h i p w a s a lmos t i m m e d i a t e in i t s n e w form. By 1970, t h e r e w e r e 
two p r i e s t s on t h e faculty, a n d since t h e 1980s, t h e r e h a s been only a 
p r i e s t chap la in in i t ia l ly s u p p o r t e d by one c a m p u s min i s t e r . T h e r e w a s 
a formal affiliation a g r e e m e n t — n e g o t i a t e d by t h e p r inc ipa l s of t h e 
t h r e e affiliated un ive r s i t y colleges, t h e P r e s i d e n t a n d Provos t of T h e 
Un ive r s i t y of W e s t e r n O n t a r i o — p r e s e n t e d to t h e College Counci ls of 
t h e Affiliated Colleges a n d t h e S e n a t e of t h e cons t i t uen t un ivers i ty , a n d 
rat i f ied by t h e B o a r d s of each ins t i tu t ion . T h e a g r e e m e n t lays out t h e 
ru l e s of t h e g a m e a n d unde r sco re s t h e p a r t i c u l a r affiliation r e l a t ionsh ip 
b e t w e e n King's , Bresc ia U n i v e r s i t y College (a R o m a n Cathol ic all-
women ' s ins t i tu t ion) , a n d H u r o n Un ive r s i t y College (an Angl ican inst i-
t u t i on w i th i t s own g r a d u a t e F a c u l t y of Divini ty) in t e r m s of t he i r more 
a r t i cu la t ed r e l a t ionsh ip w i t h t h e public cons t i t uen t un ivers i ty . As- is 
t h e case w i t h all affiliated a n d federa ted in s t i t u t i ons in C a n a d a , King 's 
Un ive r s i t y College does not g r a n t degrees ; deg ree -g ran t i ng powers a re 
wa ived a s a condi t ion of affiliation a n d federat ion. T h e degrees a re 
g r a n t e d by t h e S e n a t e of t h e cons t i t uen t un ivers i ty . I n t h e s e pa r t i cu l a r 
ins t ances , w h e n affiliated a n d federa ted in s t i t u t i ons h a v e appropr i -
a te ly waived a n y deg ree -g ran t i ng r igh t s , convocation ceremonies iden-
tify clearly t h e Cathol ic cons t i tuencies . I n m o s t i n s t ances , chancel lors 
of t h e s e respec t ive i n s t i t u t i ons bes tow t h e degrees upon t h e i r p a r t i c u l a r 
rec ipients . 
King 's Un ive r s i t y College offers a t r ad i t i ona l a r t s a n d social sciences 
p r o g r a m seek ing to complemen t t h e Un ive r s i t y of W e s t e r n Onta r io ' s 
offerings whi le unde r sco r ing i t s own d is t inc t iveness a s a Cathol ic in-
s t i tu t ion . King 's Un ive r s i t y College h a s developed popu la r a n d u n i q u e 
p r o g r a m s t h a t inc lude a Bachelor of Social W o r k / M a s t e r of Social Work 
(BSW/MSW), a s t rong R o m a n Cathol ic S tud ies P r o g r a m a n d World 
Religions P r o g r a m t h a t a r e bo th s i t u a t e d w i t h i n t h e College's Depar t -
m e n t of Ph i losophy a n d Religious S tud ies , ( the D e p a r t m e n t for T h e 
Un ive r s i t y of W e s t e r n O n t a r i o lies r e s i d e n t in King's), a special Social 
J u s t i c e a n d Peace S t u d i e s P r o g r a m , a n d Thana to logy . I n 2005-06, 
King 's e s tab l i shed t h e first C e n t r e for Ca tho l ic - Jewish L e a r n i n g in a 
C a n a d i a n Cathol ic un ivers i ty . 
Wi th r e g a r d to funding i ssues , t h e r e h a s been no diocesan s u p p o r t for 
t h e ope ra t i ng b u d g e t for more t h a n 40 yea r s , a l t h o u g h t h e r e h a v e been 
gene rous gifts to Cap i t a l C a m p a i g n s of t h e l a s t severa l decades. Fo r ty 
pe rcen t of t h e o p e r a t i n g b u d g e t comes from t h e provincial gove rnmen t , 
53 pe rcen t comes from tu i t ion , a n d seven pe rcen t comes from develop-
m e n t . As is t h e case w i t h all affiliated a n d federa ted ins t i tu t ions , t he 
money from t h e a p p r o p r i a t e provincia l m i n i s t r y is t r ans f e r r ed t h r o u g h 
t h e financial offices of t h e cons t i t uen t un ive r s i t y and , is de t e rmined 
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according to t h e specific a g r e e m e n t t h a t h a s been s igned by t h e respec-
tive ins t i tu t ions . As a consequence, t h e r e is cons iderable var iab i l i ty , 
not only in t ra-provincia l ly , b u t also in ter-provincia l ly . 
Federated 
T h e n e x t i n s t i t u t i on u n d e r cons idera t ion is S t . J e r o m e ' s Un ive r s i t y in; 
t h e Un ive r s i t y of Water loo. St . J e r o m e ' s r e p r e s e n t s t h e ideal model for 
federat ion, a concept t h a t is rooted in t h e B r i t i s h h is tor ica l i n h e r i t a n c e 
a n d under scores t h e p a r t i c u l a r r e l a t i onsh ip t h a t a denomina t iona l or 
confessional i n s t i t u t ion can h a v e w i t h i t s secu la r coun t e rpa r t . T h e a r -
g u m e n t h e r e is t h a t R o m a n Cathol ic i n s t i t u t i ons will become s t ronge r 
w h e n un i t ed w i t h pubjic ins t i tu t ions . T h e Cathol ic i n s t i t u t i ons m u s t , 
by law, be open to non-Cathol ic s t u d e n t s , non-Cathol ic staff a n d non-
Cathol ic faculty. S t . J e r o m e ' s U n i v e r s i t y w a s founded in 1865 b u t be-
came federa ted in 1960, a y e a r af ter t h e formal founding of t h e Uni -
ve rs i ty of Water loo. I n fact, t h e Un ive r s i t y of St . J e r o m e ' s College, a s ' i t 
w a s t h e n k n o w n , w a s one of t h e co-founders of t h e U n i v e r s i t y of 
Water loo . T h e c u r r e n t e n r o l l m e n t a t t h e U n i v e r s i t y of Wate r loo is 
27,000 full-t ime a n d p a r t - t i m e s t u d e n t s a n d St . J e r o m e ' s Un ive r s i ty is 
900 full- t ime a n d p a r t - t i m e s t u d e n t s . However , t h e funding formula is 
ca lcu la ted in such a w a y t h a t t h e a c t u a l n u m b e r of s t u d e n t s t a u g h t 
d u r i n g t h e course of t h e y e a r is close to 13,000. I t is t h i s l a t t e r f igure 
t h a t d e t e r m i n e s t h e financial flow. 
I n keep ing w i t h l ike in s t i t u t ions—St . T h o m a s More College a t t h e 
Unive r s i ty of S a s k a t c h e w a n a n d t h e Un ive r s i t y of St . Michael ' s College 
a t t h e U n i v e r s i t y of Toron to—St . J e r o m e ' s e m p h a s i z e s l ibera l a r t s 
whi le given t h e u n i q u e n a t u r e of t h e U n i v e r s i t y of Water loo, t h e r e is a 
s t r o n g m a t h e m a t i c s facul ty p r e s e n t a t St . J e rome ' s . I t ope ra t e s w i t h i n 
a c o m p r e h e n s i v e u n i v e r s i t y t h a t e m b r a c e s n o t on ly p r o f e s s i o n a l 
schools, b u t a s t r o n g g r a d u a t e a n d r e s e a r c h profile. Sti l l , t h e e m p h a s i s 
a t S t . J e r o m e ' s Un ive r s i ty , a s indeed w i th t h e o the r federa ted Cathol ic 
ins t i tu t ions , l ike St . T h o m a s More a n d St . Michael ' s , is on u n d e r g r a d u -
a t e teach ing . T h e r e is a s t rong e m p h a s i s a t al l t h r e e i n s t i t u t i ons on 
phi losophy, a n d theology i s t a u g h t a t b o t h St . Michael ' s a n d a t St . 
J e rome ' s . S t . J e r o m e ' s s h a r e s common, services w i t h t h e l a r g e r un iver r 
si ty: a th le t i c facilities, tu i t ion fees, facul ty sa lar ies , h e a l t h services, 
o v e r a l l r e c r u i t m e n t s t r a t e g i e s , m o s t a c a d e m i c p l a n n i n g , d e g r e e -
conferral a n d convocations, t e a c h i n g a n d r e s e a r c h suppor t , a n d l ib ra ry 
access. However , a s can be seen t h rough - the e labora t ion of a n indepen-
d e n t budge t , t h r o u g h faculty h i r ing , t e n u r e , a n d promot ion , t h e r e is 
cons iderable l a t i t ude for au tonomy . (Al though t h i s is c lear ly t h e case 
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for St . J e r o m e ' s a n d St . T h o m a s More, i t is no longer t h e case a t t h e 
Un ive r s i t y of St . Michael ' s College, a s a consequence of t h e 1974 Kelly 
M e m o r a n d u m , wh ich r e s u l t e d in t h e loss of t h e federa ted college's r igh t 
to appo in t i t s own faculty.) T h e federa ted i n s t i t u t i ons h a v e t h e i r own 
p r o g r a m . St . J e r o m e ' s Univers i ty , for ins t ance , h a s Legal S tud i e s a n d 
S tud ies in Sexual i ty , M a r r i a g e a n d t h e Fami ly ; S t . Michael ' s h a s a 
p r o g r a m in Celt ic S tudies ; a n d St . T h o m a s More h a s a p ronounced 
e m p h a s i s in Phi losophy. I n all t h r e e federa tes t h e r e is a p p r o p r i a t e a n d 
college-specific staffing. T h e in s t i t u t i ons all h a v e the i r own Reg i s t r a r , 
Direc tors of S t u d e n t Services, Deve lopment Officers, A lumni Officers, 
a n d L ib ra r i ans . I n addi t ion , all i n s t i t u t i ons h a v e the i r respec t ive Board 
of Governors , Regents , or T rus t ee s . I n a t l e a s t two of t h e t h r e e in-
s t ances identif ied, t h e y h a v e t h e i r own chancel lors . 
I n sp i te of t h e reciprocal a d v a n t a g e s ob ta ined by formal federat ion, 
t h e r e a r e t ens ion points . F o r ins t ance , n e w in i t i a t ives a r e some t imes 
c u m b e r s o m e to bo th a r r a n g e a n d to finance. T h e r e a r e often faculty 
expec ta t ions r e g a r d i n g t h e l a rge r r e sea r ch un ive r s i t y v e r s u s t h e goals 
of a Cathol ic u n d e r g r a d u a t e un ive r s i t y t h a t causes some conflict. I n 
add i t i on , t h e r e is occas ional compe t i t i on for s t u d e n t s , col l is ions— 
i n t e n d e d or o t h e r w i s e — a r o u n d t h e m a t t e r of cap i ta l funding. F inal ly , 
t h e r e is t h e need to p re se rve t h e Cathol ic miss ion of t h e i n s t i t u t i on in 
t h e context of t h e C a n a d i a n C h a r t e r of R igh t s a n d F reedoms , t h e s ta t -
u e s of t h e cons t i t uen t un ivers i ty , provincia l h u m a n r i gh t s legislat ion, 
a n d labor r e l a t ions codes. 
Autonomous Provincial and Publicly-Funded 
St . T h o m a s U n i v e r s i t y is, un l ike t h e o t h e r in s t i tu t ions , a d i scre te a n d 
i n d e p e n d e n t i n s t i t u t i on t h a t cu r r en t l y h a s a n affiliation a g r e e m e n t 
w i t h t h e Un ive r s i t y of N e w Brunswick , b u t confers i t s own degrees , 
m a i n t a i n s comple te i n d e p e n d e n t f inancia l s t a t u s , a n d opera tes , al-
t h o u g h c o n t i g u o u s l y , a s a n a u t o n o m o u s i n s t i t u t i o n . S t . T h o m a s 
w a s founded in 1910 by t h e Bishop of C h a t h a m , New Brunswick . The 
Bas i l i an F a t h e r s of Toronto a s s u m e d cha rge of t h e i n s t i t u t i on in i t s 
ea r l i e r form w h e n it w a s k n o w n a s St . T h o m a s College a n d la rge ly 
provided educa t ion for boys a t t h e secondary a n d j u n i o r college level. 
W h e n t h e Bas i l i an F a t h e r s left af ter 1923, t h e college came^under t h e 
direct ion of t h e clergy of t h e Diocese of C h a t h a m . I n 1938, t h e Diocese 
of C h a t h a m became t h e Diocese of B a t h u r s t , N e w Brunswick . A change 
in ju r id ica l s t a t u s occurred in 1959, w h e n St . T h o m a s College w a s 
t r a n s f e r r e d to t h e Diocese of S a i n t J o h n . F r o m 1910-1934, St . T h o m a s 
College r e t a i n e d i t s or ig ina l s t a t u s l a rge ly a s a h i g h school a n d j u n i o r 
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college, a n d became a deg ree -g ran t i ng ins t i t u t ion in 1934 t h r o u g h t h e 
provincial leg is la ture . I n 1960, St . T h o m a s College became St . T h o m a s 
Univers i ty , a n d in 1962, a Royal Commiss ion on H i g h e r E d u c a t i o n in 
t h e province r e c o m m e n d e d t h a t S t . T h o m a s U n i v e r s i t y move from 
C h a t h a m to Freder ic ton . 
S t . T h o m a s Un ive r s i t y provides a full r a n g e of u n d e r g r a d u a t e offer-
ings in t h e t r a d i t i o n a l h u m a n i t i e s a n d social sciences. Key discipl ines 
inc lude Anthropology to Sociology, a n d also inc lude special p r o g r a m s in 
M a t h e m a t i c s , Science a n d Technology S tud ies , J o u r n a l i s m 1 a n d Com-
mun ica t i on S tud ies , Cr iminology a n d Cr i mina l Jus t i ce , a Gerontology 
P r o g r a m a n d a comprehens ive H u m a n R igh t s u n d e r g r a d u a t e degree . 2 
T h e Un ive r s i t y a lso provides bo th Religious S tud i e s a n d Cathol ic S tud -
ies options. I n addi t ion , t h e Unive r s i ty h a s severa l endowed cha i rs : 
Cathol ic Theology, C i t i zensh ip a n d H u m a n Rights , Cr iminology a n d 
Cr imina l Jus t i ce , J o u r n a l i s m , Gerontology, N a t i v e S tud ies a n d In t e r -
disc ip l inary S tud ies . 
S t . T h o m a s Un ive r s i t y a lso provides two pos t -bacca lau rea te u n d e r -
g r a d u a t e degrees or professional p r o g r a m s : t h e Facu l ty of Educa t ion 
a n d D e p a r t m e n t of Social Work. I t cons is ten t ly r a n k s h igh in t h e n a -
t iona l su rveys in u n d e r g r a d u a t e educa t ion , no t only provincial ly a n d 
regional ly , b u t na t iona l ly . I t con t inues to m a i n t a i n i t s r a n k i n g in t h e 
top 10 p r imar i l y u n d e r g r a d u a t e i n s t i t u t i ons in C a n a d a , a r a n k i n g t h a t 
i t s h a r e s w i t h only one o the r R o m a n Cathol ic un ive r s i t y in t h a t cat-
egory, t h e s imi la r ly a u t o n o m o u s St . F r anc i s Xavier Un ive r s i t y in Nova 
Scotia. 
Lay-Led University College 
St. Mary ' s Un ive r s i t y College is u n i q u e in seve ra l respec ts . E s t a b -
l i shed in 1986, it is C a n a d a ' s first pos t -Vat ican I I Cathol ic un ive r s i ty 
college. I t is t h e first a n d only Cathol ic un ive r s i t y college in C a n a d i a n 
h i s to ry no t founded a n d developed exclusively by a rel igious o rde r of 
p r ies t s , b r o t h e r s or s i s t e r s or by diocesan clergy. S t . Mary ' s is t h e first 
Cathol ic un ive r s i t y college in C a n a d i a n h i s to ry to be led from t h e ou t s e t 
by lay pe r sons a n d is cu r r en t l y t h e only free s t a n d i n g Cathol ic un iver -
s i ty college in C a n a d a t h a t h a s been e s t ab l i shed s ince t h e n i n e t e e n t h 
cen tu ry . 
1
 The only Catholic university in Canada that has a Journalism Program. 
2
 St. Thomas is home to the Atlantic Human Rights Centre. 
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I n t h e absence of t h e r ich in te l l ec tua l h e r i t a g e of Cathol ic scho la r sh ip 
in Cathol ic un ive r s i t i e s founded by rel igious o rde r s such a s t h e J e s u i t s , 
Obla tes , Bas i l i ans or Ur su l ines , St . Mary ' s h a s h a d to define i t s own 
t r ad i t i on a n d h a s d e v e l o p e d a r a t h e r e l abora t e s t a t e m e n t of educa t iona l 
objectives a n d educa t iona l phi losophy. St . Mary ' s accomplished ' t h i s 
t h r o u g h a sy s t ema t i c s t u d y of bo th t h e l e t t e r a n d t h e sp i r i t of Ex corde 
Ecclesiae. I t also employed e n v i r o n m e n t a l s cann ing , a s t r a t e g y u s e d by 
polit ical sc ient is ts . I t looked a t t h e h i s to ry a n d s t a t e d phi losophy of 
each of t h e major, good Cathol ic un ive r s i t i e s in C a n a d a , t h e U n i t e d 
S t a t e s a n d e l sewhere , a n d t h e n bor rowed freely to achieve a def ining 
s t a t e m e n t of educa t iona l objectives, educa t iona l phi losophy, a n d aca-
demic freedom. 
E n r o l l m e n t a t St . Mary ' s Un ive r s i t y College con t inues to increase . In 
fact, i t h a s inc reased 20-fold in less t h a n a decade. I n t h e n e a r future, 
S t M a r y ' s h o p e s to c o m p l e m e n t i t s c u r r e n t u n d e r g r a d u a t e degree pro-
g r a m w i t h a n educa t ion degree . T h e fund ing for St . Mary ' s Un ive r s i ty 
College is no t d e p e n d e n t upon a federa ted or affiliated a g r e e m e n t w i t h 
a cons t i t uen t un ivers i ty . S t . Mary ' s Un ive r s i t y College depends upon 
some provincial m i n i s t r y g r a n t s , s ignificant fund r a i s i n g a n d modes t 
tu i t ion . 
C h a l l e n g e s a n d O p p o r t u n i t i e s 
As you can see, w i t h t h e examples provided above, t h e C a n a d i a n 
Cathol ic pos t - secondary educa t ion l andscape is a d iverse one. T h e r e a re 
severa l models . We h a v e affiliated ins t i tu t ions , we h a v e federa ted in-
s t i tu t ions , we h a v e a u t o n o m o u s provincial a n d publicly funded univer-
s i ty colleges a n d w e h a v e lay-led un ivers i t i es . T h e r e is no ques t ion t h a t 
t h e chal lenges a r o u n d Cathol ic i ty a r e far g r e a t e r for t h e a u t o n o m o u s 
in s t i t u t i ons t h a n t h e y a r e for t h e o thers . F e d e r a t e d a n d affiliated in-
s t i t u t i ons a r e expected to b r i n g a u n i q u e a n d v a l u e d tone , cha rac te r , 
a n d c o m p l e m e n t a r y d imens ion to t h e l a r g e r cons t i t uen t sector or real -
ity. I n o the r words , t h e cons t i t uen t un ive r s i t i e s—Unive r s i ty of Wate r -
loo, Un ive r s i t y of Toronto, Un ive r s i t y of W e s t e r n Onta r io , etc .—expect 
t he i r Cathol ic federa tes or affiliates to be d is t inct ive in t he i r miss ion, 
c o m p l e m e n t a r y in t h e i r educa t iona l phi losophy, a n d n o t engaged in 
need less repl ica t ion or ass imi la t ion . 
W h a t is t r u e for t h e federa tes a n d affiliates also appl ies in la rge 
m e a s u r e for t h e un ive r s i ty college, b u t no t necessa r i ly for t h e his tor i -
cally a u t o n o m o u s or i n d e p e n d e n t ins t i tu t ions . T h e r ea sons for t h e evo-
lu t ion of t h e s e i n s t i t u t i ons a n d t ra jector ies t a k e n in s h a r p con t r a s t 
w i t h federa ted a n d affiliated in s t i t u t i ons comprise a cau t iona ry ta le . 
For ins tance , of t h e 20 i n s t i t u t i ons in- t h e coun t ry t h a t a r e obl igated 
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to append , adopt , or i n t e g r a t e t h e C a n a d i a n O r d i n a n c e s of Ex corde 
Ecclesiae, only t h r e e h a v e not been formally in t h e posi t ion to do so, a n d 
two of t h e s e a r e t h e a u t o n o m o u s M a r i t i m e univers i t i es . Th i s occurrence 
is no t a r e s u l t of publ ic funding, a s public funding is ava i lab le to al l t h e 
Cathol ic i n s t i t u t i o n s of h i g h e r l e a r n i n g to s o m e degree pe r a g r e e m e n t 
negot ia ted w i t h t he i r cons t i tuen t coun te rpa r t s . I n fact, if you look a t 
v a r i o u s fo rmer C a t h o l i c u n i v e r s i t i e s in t h e M a r i t i m e r e g i o n — S t . 
Mary ' s Un ive r s i t y in Halifax, M o u n t St . V incen t Un ive r s i t y in Halifax, 
S t . D u n s t a n ' s U n i v e r s i t y in C h a r l o t t e t o w n , P r i nce E d w a r d I s l a n d , 
Xavier J u n i o r College in Sydney, Nova Scot ia—you discover t h a t t he i r 
secular iza t ion w a s t h e r e s u l t of severa l factors. T h e s e i n c l u d e d a c c e s s to 
e n h a n c e d g o v e r n m e n t funding, b u t w e r e by no m e a n s re s t r i c t ed to t h a t . 
I t is possible for Cathol ic i n s t i t u t i ons a t t h e pos t -secondary level to 
th r ive in t h e At l an t i c Provinces whi le m a i n t a i n i n g the i r confessional 
s t a tu s , b u t h i s to ry h a s sugges ted o therwise . Th i s h i s to ry h a s been dis-
t i ngu i shed by labor mi l i tancy, conflict over hire-for-mission s t r a teg ies , 
amb iva l en t r e l a t i onsh ips b e t w e e n original ly conceived a n d founded di-
ocesan un ive r s i t i e s w i t h t h e i r respec t ive diocese, t h e inc rease of lay 
presence in al l levels of a d m i n i s t r a t i o n a n d t e a c h i n g in t h e un ive r s i ty 
s t ruc tu re , episcopal d i s engagemen t , u n i o n anxie ty , post-Second Vat i -
can Council ma la i se , a n d iden t i ty i s sues specific to a la rge ly clericalized 
a n d homogenous Cathol ic cu l tu re ( the Scots p re sence in St . F r a n c i s 
Xavier a n d t h e I r i sh p re sence a t S t . T h o m a s Univers i ty) . I n o the r 
words , t h e r e a r e cons iderable h is tor ica l va r i ab le s t h a t con t r ibu te to t h e 
evolut ion of Cathol ic i n s t i t u t i ons across t h e count ry inc lud ing t h e r ap id 
secu la r iza t ion of all Cathol ic i n s t i t u t i ons in t h e Province of Quebec, t h e 
i n c r e m e n t a l secu la r iza t ion of Cathol ic i n s t i t u t i ons in t h e At l an t i c Prov-
inces, t h e d i s a p p e a r a n c e of a Cathol ic un ive r s i t y p resence in t h e prov-
ince of P r ince E d w a r d I s l and , t h e s ignif icant g rowth a n d expans ion of 
Cathol ic un ive r s i t i e s a n d colleges in t h e P r a i r i e Provinces a n d Br i t i sh 
Columbia , a n d t h e ex t r ao rd ina r i ly v i ta l b u t fully i n t e g r a t e d Cathol ic 
presence in the Province of Ontar io . These i tera t ions demons t ra t e t h e 
var ie ty a n d complexity of t h e C a n a d i a n post-secondary education scene. 
S o u r c e s a n d R e c o m m e n d e d R e a d i n g 
J a m e s M. C a m e r o n , On The Idea of a University (Toronto: Un ive r s i t y 
of Toronto P ress , 1978). 
Caro l ine DiGiovani , ed. The Philosophy of Catholic Education (Ot-
t awa : Noval is , 1992). 
Michae l W. Higgins ; McGowan , B r i a n ; M u r p h y , Denn i s ; Trafford, 
La r ry , eds. Catholic Education: Transforming Our World—A Canadian 
Perspective (O t t awa : Noval is , 1991). 
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Michael W. Higgins a n d Douglas R. Le t son , Power and Peril: The 
Catholic Church at the Crossroads (Toronto: HarperCol l ins , 2002). 
Addi t ional sources inc lude tw ice -annua l s u m m a r y r epo r t s to t h e As-
sociat ion of Cathol ic Colleges a n d Unive r s i t i e s of C a n a d a by t h e meih-
be r .Execu t ive H e a d s , per iodic publ ica t ions by t h e Associat ion of Uni -
vers i t i e s a n d Colleges of C a n a d a , a n n u a l r epo r t s by S ta t i s t i c s C a n a d a , 
t h e a n n u a l Un ive r s i t y I s sues of MacLean's a n d t h e The Globe and Mail, 
a n d va r ious r epo r t s from t h i n k t a n k s a n d lobbying bodies l ike t h e At-
l an t i c I n s t i t u t e for M a r k e t S tud ie s , t h e F r a s e r I n s t i t u t e , a n d t h e Ins t i -
t u t e for Cathol ic Educa t ion . As well, m a n y of t h e Cathol ic i n s t i t u t i ons 
of h i g h e r l ea rn ing , l ike St . T h o m a s More College, St . F r anc i s Xavier 
Univers i ty , a n d St . J e r o m e ' s Univers i ty , h a v e pub l i shed in s t i t u t i ona l 
h is tor ies . 
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Appendix A 
Institution Funding Curricular 
St. Francis Xavier (Antigonish, NS) 
St. Thomas University (Fredericton, 
NB) 
Saint-Paul (Ottawa, ON) 
Dominican University 
College (Ottawa, ON) 
Brescia College (London, ON) 
King's University College (London, 
ON) 
St. Jerome's (Waterloo, ON) 
St. Michael's College (Toronto, ON) 
Regis College (Toronto, ON) 
Assumption University (Windsor, ON) 
University of Sudbury (Sudbury, ON) 
St. Paul's (Winnipeg, MB) 
Campion College (Regina, SK) 
St. Thomas More (Saskatoon, SK) 
St. Joseph's College (Edmonton, AB) 
St. Mary's (Calgary, AB) 
St. Mark's (Vancouver, BC) 
Corpus Christi (Vancouver, BC) 
Newman Theological (Edmonton, AB) 
St. Peter's (Muenster, SK) 
Government/tuition 
Government/tuition 
Government/tuition 
Government/tuition 
Government/tuition 
Government/tuition 
Government/tuition 
Government/tuition 
Government/tuition 
Foundation 
Government/tuition 
University grant 
Government/tuition 
Government/tuition 
Government/tuition 
Government/tuition 
Tuition 
Tuition 
Tuition and Foundation 
Government/tuition 
BA, BSc, BEd, MA 
BA, BAA, BSW, BEd 
BA, BTH, MTh, DCL, 
PhD, STD (jointly with 
University of Ottawa) 
BPh, BTh, MPh, MTh, 
PhD, PhDTh 
BA, BSc, MSc 
BA BSW, MSW 
BA, BMath, MCT 
BA, BDiv, MA, MDiv, 
MTh, DDiv, DTh, MRE 
STL, MA, STD, MTS, PhD, 
MDiv 
BA 
All graduate programs 
' offered at the University 
of Manitoba 
BA, BSc, BFA, BMus 
BA BSc, BMus 
BA 
BABEd 
MARE, MATS, MAPS 
First 2 years (Lib Arts 
Diploma) 
MDiv, MTh, MTS, MRE 
First 2 years 
NS, Nova Scotia; NB, New Brunswick; ON, Ontario; MB, Manitoba; SK, Saskatchewan; AB, 
Alberta; BC, British Columbia; UWO, University of Western Ontario; BA, Bachelor of Arts; BAA, 
Bachelor of Applied Arts; BSc, Bachelor of Science; BEd, Bachelor of Education; BDiv, Bachelor of 
Divinity; BFA, Bachelor of Fine Arts; BMath, Bachelor of Mathematics; BMus, Bachelor of Music; 
BPh, Bachelor of Philosophy; BSW, Bachelor of Social Work; BTh, Bachelor of Theology; MA, 
Master of Arts; MTh, Master of Theology; MPh, Master of Philosophy; MSc, Master of Science; 
MSW, Master of Social Work; MCT, Master of Catholic Thought; MDiv; Master of Divinity; MRE, 
Master of Religious Education; MTS, Master of Theological Studies; MARE, Master of Arts (Re-
ligious Education); MATS, Master of Arts (Theological Studies); MAPS, Master of Arts (Pastoral 
Studies); DCL, Doctor of Canon Law; DDiv, Doctor of Divinity; DTh, Doctor of Theology; STD, 
Doctor of Sacred Theology; STL, License in Sacred Theology; PhD, Doctor of Philosophy. 
